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~- HUNGARl,C,.I\ (llll,..R9 >OURNAL VISITS MOl'IE 
"tHAJII SLlf:VEN HÜNOl'IEO IIIIINlr-•G CA.9'1P8 ANO 
THAN FOURT!EN THOUSA.NO HOMEI 
H~MLUVILLt. 
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J\SZlAP 
r','.~~ HU1'1GMIIA.N MINf;RS JOUIINA.L HA.S MOM •UIISCfU.EIIS THAN ANY OTHEl'I THRIU! MUM-~rill;.IAN Wl!'IKL/t:S IN nu; UNITl:0 STATltS 
1 · -~ · 1 l; 
~ •:· ·· oH10BAN-ZAKuuA1 A sz~ájk )lelyzet FÉK !~EftVEZETTEL AKARJ~K _ . 
. :-!·J .SZTlAJKOLó BANYASZOIAT . ., . . - . . " .· .. , : _ . , :- , . . ,. . MEGBONTMII A SZTRÁJKOLótAT 
:·· ·, ,:. , '"~. ,,~. ·~·, :; ___ -_-., ~ ._ .. ~ :-·:_·;:: '-~;~: ~~il~~~-ti:r9-~~el{~t·~~l:{11.~t1!~~il";~::,:t~~!\l~t~~ ri; -· . ', -~~.,;t · ·,, -·- .- - ',·. , , : 
A &u,,lq Cl'fft·CMl Co. dMZT/á Cl 't'Uldlt,t '• N:d • sztnih lénye{te,11 viltoiite nem tG:t. munkabérek \'alainlvel magu• könk Olvasóink ~uak Weet Vniud Brol1tcl.6od of Mútn, 1"tH Utrtplli fik UC"~ , 
~ w,.,duoA:t6t. - S--T~ k, okar}dk lakohai,i a . A~k a hiru, Mg)' 8% iJ. sabbak, mint amit a ' Pitta-,Virgini&ból, hogy megint olyan c1alogaf}dk a bán~. Ez a utr~zd ttrmáute.a· 
; •. \ sztrdJ~t ltrlmaalktól. _ hnois1 bAn.YawlaJdo~ . ~ burrh Coal Cq; ,füet. Nagyji\-
1
nagy falk&t tart Van Bittner lNiw • w..au,akm1.t. 
l""'"' ~ .. ~- ~ ___ , bányúu,k megbaGttni UJ_böl ban u 1917-e, béle'knek felel „ a "au.rvez6kbiil", mint aulótt, ___ . 
vtuoof.n megkc«!~ • .:11trij uok nem fo,n»k beillni o~n basujön~ek-, nem bizonyul!;a~
1
:.iek m~ ~ ~ . t • ' akllr:~t _Pedig a bányászok má? t,'ék ii:i:erveutbe é&alogat.jikl ik ott ?égi szen-ez.etilket, A.lil 
k:.ló ,. t,Mnyászok ut1.latwt. shop biz,yáazok:nak és ,ia ~1eddl,r \lalólmak, mert senµu, Az UJ berek körhl yal&wnLI. látm ,se az.eretnek. 1 a szervezett biny:iszokat. Unl• ::i-•.ak be az ö 11&jit kU!ön n.er•, 
\írnÍ lehetett ezt, m,u•, hl11.un ,;dékekröl, föként D6Yr~,r né: ~ntéikedés se t,ö~nt b ÖffsZé- leg csata , leu maji;l . a Pltt11-I Van Bittner akciói egymis ted Brotherhood oí Miners né veutUkbe. Azt pcl'llze nem 
bk,on,yoa, hogy a hareoi.. úhi'l• get1lket uámltanak/.1/l,~l.~!j"~~t érdekél_>en- . . ,burg~ Coal Co. és a Pittllburgh 'után fulladnak kud11,reokb~, a
1
ven évek óta létv:ik MUM!Our'- mondják meg, hogy az 6 uer-
ban fognak mqkesdf:dn!, A szt?ájktör61mek. •.· · h ·~{, PeJ!g egy 1lren •&sz.ej-~. Termmal ~oal Co. ktlultt, 1
1
mik en-általán nem emelik alban eaY fék s:zerver.et..,,;nely-
1
ve1.etflkbe való be'111l8 ntráj:C 
bányaur-it hónapok 6t,::. tudat- A szen-ezet Wllti~ Tan
1
teltlSl"eOkat ' ~ Azt„ hiu1k mert utóbbi ~K' -~· ncn-ezet tekintélyét. nek caak tisztikara van, 'de törést jelent. 
M)c .- oniiággal, hoSY 6k vele, hogy Ohioban hósssabb ,llff&11ÍIJ ~ ~.áawk koreben, aabb ~ket ~r iuetni, mmt Indianapol:isban már belát- tagjai alig vannak éa moatl Viayáuanak hit a utrijko-
~k .akarnak siámohU •• harcokra van kilát.is. mert a 1h
0n- az illlnói,d bán.yatirzasá- .a u~jktöret6 t.á~ii: hatnak, hogy t:1n,ak West Vir• ebbe akarjik beterelni a bá- 16 blnyiuok, mert 50Jtfelé ji? 
i éÍl ha ·uok. n~ua b.6.n.yik. jól el vannak ,pénuel '?kDAI a _legkGnny~b az ellen• ' ploone.rJa. . giniában hibák történtek e& -1JYl,1.1'11lk a szervezett binyi- kilnak íéksun-euti era'bere.k. 
~dók> u általuk ajbiut;llitva éa bankáralk haj~&nil61c téteket kleg)'eliteni, 1 A Plttaburg? J:'el'minal Ooal törU,nnek u,gy )átazik tovibb, 1szokat. IA bányaurak moat ilyen m6,-
~ _.elfogadni,. le foejü. bármilyen Ö68:teget áldo:r.n.i a Azt hiszik, ho.n, az illinoiai ,Co. abban a jegY,26kben, mely- amiket ki kellene egyszer kü-1 Ennek. a filc ~ryezetnelt don próbálják a utr6Jko16k 
. ~ , gbo\nL uen-er.et letöréeére, éppen ez.. bánya társaságok Mért von.a- ben az uj munkabéreket t~• azöbölni. H. Me&lin ai: elnöke. Manila• epsérff megingatni. 
'.- ~is tudatták már résen, ért a kerület ve:zctói, ahol aiük Juldnak m6J OIIS{,ej6nni ' fit', d:atta a bbyásu,kb)._ bivatko- Weat Virginia mia vidékein nunk •J . :}éell, hoay a binJ'► Biayi.gwknalt adjü: ti 
bep"' ók 1ekilg nem fogj6k Je--l &ége&Jlek l!tják, földet bbttl· esetleg a ré-1 bérek mellett uj zott arra, hogy 6k j:iém szeg- még minden e&endes A vart'umk _ oldjiban lll, akibelllzaaubt a f~b:urvu.elek em--
..,... tariaN a bányákat M1nek, ahol majd barüo~t fog uenGdést a~, mert nem tét meg-''a BUC'Z0c<ii4 dt most, akci6k még nem indultak mea'érdeke lenne, hecy a ~~.akik a ntrijko16k kW 
.._ • bányú:rokat Aml tudjáklnak. epiteni Tudják, hogy allá~, hogy a NefJeRt niec· amikor 1-fárl U. Dmn hlúlu· q e.pelore nem 18 igen Jehet
1
SZOk ne a Un1ted ,Jllne Wor- vqyGlnelt es sa\f.a kic'6t-be,. 
"")obb~litisra" bimi, aJr: na-- társaságok mir lcéqG}ödMk .a kezdte volna m a hatalmas ~6k- tnea\Úitaqz, mert a rési wiii, hogy hamarosan megm-
1
kenba, de a ljeki\_kedvea il·IUt kitltuak. • ~ 61 . 
1,711a ,IJ'Onan UJ mllDltieoka.t dtriJkolók k.llakol~ra és akd6t N~ ~t\k:lty - Wrek mellett nem tudnak bA·,aulnina~ aervetetbe J~r;, t6mlrit- i1:J alr.arJák me«inPtni a 
~le és open ehop alap® nem akarJik, hotrY a ~l-1Jlllll0ia veuedelmee konkur- "lll'ántstril. l , ~ --+- ~ , i Mtdlkol. - ~b.tWi.-. ..... 
.,,.,tt.Já( m"ajd"'meg a ~~~~1-'$11t:áig Ten&---"teljtttete -- ,-.bl~r A "Pfttáburgb 'brtitetbaÍI. kü--lN~VGAT ' KENTUCKYBAN Medlln ur "'1k 6ta , •• ,IJ•1,C,, abrJ'k leVfltlni őket a lá--
- .,Bane;: a tervnek a ftlffll&j- szabad él' alatt leae-. udekében, mel)'~ '(~Dl lebe-1tönben éh' mú.µt .riap b4a,ra· EGY Bj .NYABAN &ZTRÁJ- megbontani a ~eaetet, uoo licw61 ' , -. 
"-"8 a:t: cl&6 léJlfllt. - ucf . Ohlobaa az iprilia '1-re terve t.ett A ~ tdiciua vép
1
~ '1s uaki~ i lder;eüt lx(.u.N.iK- A BÁNYÁSZOK. ban eddl1 , li1:en Ida ~m6Dy-e) _Ezeket u aJJu embereat; 
lftiidk _ a Salklay Cniek llett UJ tA?ualist .nem ~rt,ot !elé kioebb alrci6t hadltott ~ tal. éa ~fi(_ a vd Coal Co, J J!Jaa1munkijánü, mert.• ~ meg:flsetilc a ~,._._-0, lettemf!r.~" ltik me;-, :mert.• biDY-,Ok ve-: ~ un Wmr. naaobb h&d--,m:.ely'~ szJnf.én• ~'-,,lanra llUJ,!, tollb:;;; m!?,i'irtuk, } bál,!tlai.ok tudják i6~ 'hoff ll-lgnt. OK pénaelfk iaet, meri 
lt& a tánlu.ia" eafke Ohio zet6f nem tartottil: érdeme&- Jaratot ott mél" nem kéZde- akar !ttém1 '\ szenoezet Nyupt Kentuckytlíi~zttekkel annyit trtiü:,
1
aekik irdek0k, boa,: a ~-
~obb bAnya'f6llal.Ítai• nek, bogy 0}1an Wgyalásban nek I J A Veeta Coai Co 1ro<14lban uJra be akarJa u.erve:tm mmtha ·nem 1s lennének uer• lrolóli: frohtJa mepemm.iadl-
-ll&k & cl61Jar annak. a pro-lvtgyenek réut. ahol el6re meg Nyugat Pen118yl~n 18 18 folynak a tanicf:tkoú.aok, a A k h 23- ve%etbcn f,Gn ei, a:yöuön az: "amenca11 
E
k a hirdetésében hogy szabták a bányaurak a felté.te- egyelőre a ~ megelég- ;melyek s:tt célnzjk, ~OIIY a: ~n z~~ ~r: j C~gy 11, Ky A bányaurak most fel~li· plan " 
n 1.,_kell ~pl.'•) bl· leket: öt -dolláros napi munka szik aual, hoq Jtikete11Sket1bányAka!' 
1
mennél el6hb_ me«" ~k,J ,et ü~és: ta~i aho; tották lledlln urat, hogy for• Iowabnn és M[llij()ur1ban v-e--
~t A-· Sunday Creek:
1
bért s:ubt.ak meg előre és ilyen kUldenek _ a P1ttilbu~h Coal n)';ssak /~~;~: nain lelkesedélf. Jon munkához és a reg1 azor- reséget azenvednek mlndenlUt 
Ota.l Co alighogy a utriJk !~]tételeket nem fogadnak el a
1
eo üumben levó bá.nyá1hoz.l A Ve~ta Co.il Co nak kll• !lel hallgattik a szervezet meg .,;ezett bányászokat terelje be a Uk-azenezettel val6 k1&érle-
..;lllesd6dött, mán.s DW!S'ke:d-lbinyáar.ok. . ahol pr6bá1Ják kibivn, az cm- ~lönben igen nagy menny111tgt bizotUunak uónoklatait szervezetebe te:téll!Jel es h1aazOk, 1gy len es 
1e~.; bbyúzainak :tUlstWt.l A ai.erve-zet veutói 8 bánya bereket a munkából. Ennek az ben van aune felha lmozw A 
I 
t Medhn ur eleget is tett a oramgsierte A binyi.szok nua 
&l~r a ,.-illanyt éa vizet zár urak mmden nagyb.angu ln1e- ;a1tcl6nak awnban eddig igen
1
Jr.tHsó kerületekben &e egy~ i Ez:n ~~lese; .:e
1
a1e;:Y parancsnak és M1ssounban éti denütt [el CogJik ismerni eze. * le, mOBt pedig tudatták a lent.é&e dacara .,azt hlBzik, ha
1
s1lány eredmén7i; mutatkozik [tek még meg uJa:bb bá.nyAk a Beec 'bá ~ ki Iowaban kezdte m'eg a "ucr-- kel a JÓ madarakat és kiebru• 
i:d.aJLV,OKkal hoff '16 IISP Jlhno1sban & Indianában 11.1ke• 1A Pittsburgh Coal CO. bányai binybwkkal Aiok , ia t.ut vir Mellory ne\lü ny t z :S'N a veu\11t" lda lJ ák maguk közUI ISket A •tt el kell Íti.stniok laká.sa.i• 1rülne a Ul!r\-ezttnek egyeuié-- továbh is UzemhE:n vannak fJák, hogy el6bb a Kinép Alla• rélJl luve 8 
1
szer-v:ze ;e, e: Sorra JárJa a bányatelepe- búnyánoknak caak egyetlea 
~ E:tl az ,ffl:ee1t&t San-;get kötni ft bányaurakkal, Oh~~ ; A PJttaburgb Ternunal mokban történJen meg ILI! ~=~tk t;:01:i::t,es eba;tíl;:.~ be Jr.et és mindenütt srró\ ua- ' szervezetben lehet a helytUt 
1'0,t-n kézbeeitett& a bán14--1ban 1B sokkal n-oraabban tu Coal Co közben 11&1:Yban ke-legye:taeg ál t tűik bérbizotlatt.g 1va1 hogy m1l)en balgik. a bá· é9 ez a regi hatalma11 bányáaz 
-,bak éti ebb6l arra lebet1nának uenGdéet kölni Ai:;::1uUl6d1k, hogy mea:a,188a bá· Van Bittner akc1óJa tuak 
111 v aaz O a · 1nyászok, amikor e.ztriJkolnak, sunezet Minden mb az.enoe-. 
kiwltkeitetm, hogy ed. a bá- ,ban cg)e16re mea nmes nyáit open shop alapon éa ))e. West V1rflmában 88.JDOS. Uff k Co 
I 
Co mert h1.uen a bányauraklr.al &et a lakitáaa csak a b&nya-
qit' 1 &'zemeltü: ki a legelsó1tás, hogy J1.kt\r Ilhnoiaban, avatottak ugy-tudJ6k boay ' azJJatszik me11nt ~k nem JÚ'l Ezt a Beech Cree a d~!meg lehetne eB')ezm caak hát urak malmara haJtaná a vt-
•,en shop bányának. jakár Indianában ha~~1ela6 open abop bluiy~ lQf«tlY1-,az.zal 'az eredménnyel, amit melynel d~f:tt, me"!':t a a Umted Mint Workel'll tlnt- &eL Nmcsen s:tllk&6g IIJ sze~ 
~ ~=~:~tudnák &% UJ egy •Y :a~ culfeo, esetleg ket :=e:~k =-~~ mily :or:i. n;om~nVl::::,k az :::,:~:t~fna;;~eahkete:::~"b:~ =~~~ =e~ke:~~1Zrell ":! 
iilt, u ert.eeitMt-ái a ~t A b{uiys:arak, az~ a biJ:t, i.er• Azt hi.uik._ boQ'. tt; ela6 • A bi11yaU.n,a8'gok 1elenf.é.. ut-JáL " atokat 11 azegeny bányaurak 'ezt' csak ugy lahet e!Eriii, ha 
~illlrjlletl .,;ezetóihez fordultak Jesztik, hoQ.. ll obioi szer~'&- Cover:da.W binya len, melyet ee an. ülltja, hogy enilta- Erre _a b~?,Yászok aztd.Jkb~ nem tudJák megadni ezt a hattot m~n)'enk_ Ame--
~- \ • jzett btnyáa:zok "köstl.l már 
19 
Jllel' fognak IJY)tal éa ha ott :lin nem benitotta ttleg terme-, lép~ e.s ~Jelentettek,. hoB')' A gyüléseket n uerve:sett rik.a szen·er.ett b11,nymai 
... 'Melaonville Ohloban o. 1>6-,nagyon eokan elutaz~·:i:cn~ ,sikerül I sztrijktatéa, sorban Jésfllret, mert ha valahol 1d ia addig nem 1~ mennek Vl~; l)ányászok sehol se h11,llgatjik l Vágják bél ki maguk Jr:6,;ll 
a,&UOk - mint minden tvben 1hogy a eservuetlen Vid nyitják majd a t,llbbl~ket ill. !mentek a felhlvú nyomAn bi munkába, mlg M.!llory • nyugodtan végig, hanem kGzbe a bánySai:ok azokat, akik mee--
- kerteket akartak WDAlnJ aikeressenelr. munkiL Már tudattAJr: a b6nyá.uok- nyáswk a munkából, nyomban nem kapja munké.Ját, közbe kiáltanak Medlln ur jelennek köztük és a szerveaet 
Waik körül, amit azonbao a INDIANAB4NJ'ASZAI liii~i~~~i~~~~i~~i~~~~~~§~,,1i~i:édébe és tudomására ad- ellen prédikáluak. 
=g dembe=-:~: A TÁ:;::::::LJ::ETEIT A ÖVÖ HÉTEN ~~~:::: IS;e~~ac:aasf ~~!t~fiif: ::::.· 
.!t~ayáUitólaa: ,.'s· tiOesi.~ X bányatár&a&igolt J~b- 1 ,,.J :::n~! 1:av~tele!e \. •Ml: TRUST BÁNYÁIBAN . 
. ~ . lel, hon mleUitt a bá- je Indiana államban 18 tart leül nem lehet e.zen6déat lGt-
-,6azok abbabagyWt a mun- fenn_ kompánia sto~kaL-, ni. A United Statea Steel Cla· 
~ tá~~loJ= ~ ~=:Jü=~~~- kezdjük kiváló munkatársunknak, DR. GERENDAY LÁSZLÓNAK 6 aj:'n~!in ha; ~:~~t:u:: :;.:!~;7bá~::ana::::t ~ 
aak tovibb, mert a t,áreaeág• e.zámitanalr. minden cikkért, - ~fogyar Bányásrlap réar.ére irt uj n:IN,nyénell, a az 6 a~rveietébez ée IS bld.o-- meltck ki az 1925 évi Bt,476,588 
{ak. a New York Central vu. mert, a bl,nyÜ: aem eléga_zenek É k ' san ayorubban köt majd uer· tonnával szemben . 
.... , .., .......................... ~ ........ 1..·:1~ RONGYOS LET-ne . Jline.!!:";,~,:~"';.~ = :e,;::,Z6!~= =kt fogjaar.tia6: ia ke- zok uonbu -. ember volt aikalmaúe.ban. 
~=E:a:~u;:~ 1:=tt i::Z:en:~~ a közlését. h~!l:OOuro~lli~ LEZÁflTA~ BÁNYÁF .:mi hanem caaJr: azt a.mit a most aztin kimondták, hogy Euuél érdekesebb, igazabb regény mefl'. n~m jelent meg Magyar Ameri- tf.trlé~ csak nem abr ILUONISBAN. 
lli6.ny~sot a tárgyalbok fo- a 8%ilrvewtt bllllyáar.ok nem fog kAban. A,-, amerikai magyar bányászok CMlidl életébe vie.d a:t olvaaót aia;::cu!· ,, \.uaaourlbu éa . A Hiltop bány♦t, Fa~ 
Jramin/ viauautaaitottat. n.aJr. viairolnl a táraaaágok il:I ez a ' rerénJ, hogy tükröt tartson minden egyes olvasó elé ée iame.rjen.eK Iowaban P~IJik., asonbb ._a toa„ Jll. mellett ,, 61~~ 
·Ohioban kÚlönbeD nem a letefüen, caakis olyan dolgo- m'-trut:ra a regény olvaaól. :- : Rimutat é letO.nkre, Grömeinkre, bina-- bányász.dkat~ 'a..1Jai,_ted lllne jj16re 1e.z6rtAk. ) , );' 
8uday Creek eo.t ~69.,:-:~ :u~ =1= talhkn:-lhil,Alnkra, erinyeinlr.re. :-: A..~~ alakjai ?em Jr:ép1&letbe~I ::1r::.r:;,,~1:r:=~.::: 'J,gcCtfE~.·- ·if/bdKO -....,.len, me),: ...... . ll&Qbu mankára, mia' cilmlt -'■hol fognak: be- utakok', de é1aek azok a magyar bányapléaete11. :•: Rivja feJ •~tai, ~ l Pittabt.tP -
· " ,. .. , , .• iamer6aei fi,:,elmát. erre• nagyuerö--rmn- . ~ sylrinT, aho a ..- FraaJr: vn ~ -,,it .,_ 
Valley bbJűmk tro SUftDll. ,, .:...,_._..,,.. ,.,~ -,- l~j~•""•·~~L._~---1 -~..u...J..7:.o W~lle. Dl,~ ,n,.a• ............,. i.,, ...;lk _ _ .• ,. - EGY u• ELOFlzET()T. BGY unps BOIOT- - - ~ I__.....,-. ,... .. 
, . - • --- , u - • 1...,. ... _ .. . ..... -J6r- ... ~••<l"6K, • 
.... . . ~~-·-· ;,; "1'.\.TKAP-MA>IDl'lJ<BA'l'dl,lllQ[_ · · .•·•' 1j ... .. _.._telj __ w-
~• ~ --, -~ • ...,. ~ 11 ~ _ fM! rblednl, hoo.. Íalll.: ~t. 
_..., a nsi .....-tt w.,6,- Wrt i"~· !Jj.. 
Kilencezer mérföld magyar 
sorsok utján 
TELJBS RUHÁZATI FllLSZBRELBS 
AZ BGIJSZ CSALÁD RESZÉRE 
órád.t vdldHWr fhfl i■ ,a61, ruházaU cilck~lweA. 
KIU.OLGÁLÁaUNK PONTOL A.R.-.INK loltRSil:Kt:LTI.K 
MINDENBOL A LEGJOBB AKUT TARTJUK. 
Le,oaaoidl"~~ 
KBLLBIIES RUSVBTI tlNNBl'BU'l' KIVÁNUNK 
AZ 1!:0YffL■N •AGYAR O•PA'"111Eff ff(UI. LOGANLUt 
...... ,,..~ 5 ) 
LOUIS PLACE TIIE WOIOONG ■EN'S STORE 
LOOAN, W. VA. LOOAN, W. VA, 
(A MI.S.lb11rg ld11MD.I --...,) 
A LEGOLCS()BB OZLET A V ÁROSBAII 
FfrfJh fhtr11111AtJ•lkll•k.r11l1Mr.kal ... k. 
•1,-6k,a1111Nh611,l ..... -~ ...... k. •Y-"• 
1r,11d•II „ ffll11Nn l'llllaa.tl _..... _.,_ 
.... tlllll ... ,, .. 
EZ AZ ·oZIE't ~!IIUlllASO& 'OZLETI 
SOIIDNYI PÉIIZIIJl.lú 
AZ OUZAIA CSIK S1 
• ,,,,.,. 
LOGAN VIDÉKE 
MAGYARSAGANAK FIGYBLMtBEi''' 
Tl-leti.l ~tJUk "9111" Yllt1 .... k ...._.....,,t, ,...,. 
LOGANBAN, 106 STRATl'ON.S'f. ALATJ; 
N:RFI, NOI tS GYIIIIIIEKIIIJllA 
NAGYARUIUZAT NYITOTl'UNK. 
R■lcUronlaf'tj11k ■ l'9dlvatoMl>bki.a....."'lot6-
=h='i1!"1 n,I\:... ~~1;;::: 
mlndln ev611 n1h&utl olkkekft. 
HITELT ,. NYUJTUNK •AHvAazoKNAK. 
ARAlNK MéR&tKl!.L TEKI ARA1NK MIR&iKS.LTIEKI 
Minden 25 dolláros vúárláanál INGYEN adunk 
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, (l'olft&&M) l.dtt.etétl • bönekirily ée a prairiek kiri• 0 eddi8' a minde,nnap emberét látta 11 m6niája egyesclcból Ali II az egye&ekbe:-i 
- Az elveuctt es me,rkerült unoka• x: :~=~ :~!=~=:6j~:~n~~~:esen~ :~:==~t ;!!1:\ !:~.~ ~~:~:!f:lo:~ =~~6M:z::~~0z\ ::~:~~:~j~, ":zm ia~Z:i 
~: e~:::~~.t~~\~n~ -M:;on:e~!tava~~s~:~ ~!~nyalta a lelemény~ cgaJalintaság te- !:~~~e:::td~~\mi:•.:~~t :~~!i °n,u1~::~ :;;~~nb~0~~~:i:e~Ök:7e~~se~~~den egyes 
nunk. Ott lesz a aaját maga öccse CS it A vakmer6 cainyeknek, a i.seniália tában kitogil!olt, az ő kivinságalval, cél- Amikor Polly gondolaUli odaértek 8 
fogja \·enni, mint egyedO.li jogos örökös a hunc:uts4gokoak eme két különbözó Pi- jaival ellentétben illott ... t, nem látta megi9merea kapujáho:i:, kialudt az élet,. 
Berk~: :i~~~t~tnyi csend. Grae1i kaca• ::!:r::~~:x1:,::1:i~~• ~o!az~'i:\~l~~v~: meg az emberben "111 embert. ~dvnek ulolsó fzikrája is. 
gott, Williams la. kat meghatotuágának kifojeúaéhez. Csak ja 1::z 6~!:~;:~~~=::.Y E:c~e!irtua:. le!lll:g~~~b ~~~e~ s;:dd:t~':ann'k~e;;!!ta~ 
- E,; nem nevetni való - magyaráz. ~s:U-n~ees:!~a~;!~ ::ln.!i~mo~~:~rkodóan; ja fc\íognl ama megdönthetetlen tényt. 11i annak az é letét, akit l!teretünk és a:zl 
~r;:;1:~~~~e:zn~:!~~=I ~~:· -;;s:::~ - .Jack! Kezdek félni t6led ... Hit - ~:~t:s: 6e~~::e::::t n:mre~~:~::~a r~~~: ~:e::::::~tt~Y:;:u::-::~tak~\ ·köv!:: 
visau barangol~ a világban II most várat• !::n::2.~~t e:~:i::me::".~• hogy velem i, feletti végezés, isteni küldet.és, valami Hen . kail napokra kitervelt munkabeosztást, 
~~~:~ :an::~:;~~ ti!~~~!~:: h: ah~ A három királyok 1akkpartija nimb- teeit~ r;t:;il~ ;1!:~d~~~~t~:: látszott. :e~:~~=i: 1~~:~nén:ö::e:!~:::, ~::::: 
1.e, .. . Jelentkezhetik iziben az örökaég it ~c~la'j~~::éö:~·enE:~z~~ő~e~ v:~~ re::::t mintha megbotlott volnn és a leány nem• könyveltek el s amiket II fiuknak nyereség 
=~~~·r:::!°u::: ~~!;~::::i:i::~in~: a három kötött. Mert hluen a negyedik :~é:~1:fe~~~ii'.end~:;:!é~~on::~si ~~![. ~;:01: !e~:~ta:~~t~--kilo~::~--f6l-
Mg. gyöz!ttkiri\ynő. A laBHóaleány. fájának el kellett hervadnia, mihelyt meg A Sacramento felé. 
Black Bull pillant.iaa kltü&ellCdett. Az De az moat otthon buslakodott 8 ~értették a gyökerét. A féltekenység komé Alig néhány napja azt mondta neki ~.~:~f:~::~; ~:,::=:É ~;~~;;-:,:;;:::,,~ ~rt. K~p,dh•t,:l•n t;::.~"Í,~~it:!:{:E:::'., ~:::~i ;~:!;~f:~j:i~~:;;,;~• :;:::,~~::: 
vagyunk, 1u: penze 110kat mellenged ... De játsi~~j~~ 
6
8 r:::~~k e~irályAt, akinek a nyes mezők területét, akinek a szabadbnn t(.riiait ... De nem tette meg. Nem volt 
::~i:::~\~ite!!inf~~~u==~::::!;. ~: Black Bullt biztonságban tudta; de ~::~
1~:n:,~21:!~1::,~an:tk~t::i;a~ó k~~: !:;t;!v:~je. Nem birt megküzdeni a sze.. 
::;~t tf;::::;::~. ellamertesaem é1 a ki- !:~e a;: !:-n h:::v~d=ÍlS~e S:!'~t~h~~:~: i,Mb~ ... ~h:,:,r,:_;;: ~in:tnn:~i B~c~d':ut:e:::~ teaziros hilt legyen! Majd Polly meg. 
Jack Allan felkelt. Az arca mozdu- gyan hinyta-vetette ia az eshetlSaégeket, " 
Jatlan maradt éa nyugodt. Bement az iro- Polly nem tali.lt a hoK)'an, miképpen kér• A nevetséges uatir-játék, amit Mr. Megy a Sacramentóhoz ... ll:s amit 
dijába. Kis vártatva ev nagy borltékot déare többé feleletet. Berkeley esetével rendezett, egyszerre Blac.k Buli el nem ,·tpett, még a legvégső 
hozott ki, amelyet a trewrjAb61 vett clö I A Kingatownban rendezett trogikomé- númbólum gyanánt rajzolódott Polly s,;e- kéUégbee!!ésében sem, majd elvérzi 6 ma-
:1!:i:~~i;i;?::O~:i":!:!s:r:;; ~~~. mr:~:taho~:::b,!~~l:t ':!::/!~=t~ ;:e~ e11:tó:11;:::I, 1:~éia:ri:~:i;:~~~~1;;~ ::~t~~~!~::s•~~res n hOvös, tiszUl habok 
.keresni járt ... Grace pontosan emléknett a hullámveréa. Nem volt csekélység, amit gek fenekén, a caodálato1 természetnek A prairie pirosan égett a bucauzó al• 
azokra az okmányokra. véghez vitt: Tizenkét óra lepergéaében mUhelyében tétovázott lelkének pillantúa. konyat tüzében. :E:vvArt. 
Személyre azóló, hivatalosan kiilli· rendezte a nagy1tilU bábjitékot, jelene· Valamely élet fölött való nagyság fej JQ. Ama nagy eredményekre várt-e ame-
tott bizonylatok voltak: Jack Ford neve?'e tekre osztotta a percre meatartotta e9 le-- dött a ködlepett rejtelmei gomolygts lyck még klbontakozatlanul szunnyadnak 
irt pecaétei;i papirok tanuakodtak róla, fol,tatta at egész eldadá.st. Minden bföa közt végzetes megllti.8, amely a saját én• az idók ölében, vagy Un a1 utola6 Qdvöi--
hogy az illető tlaztea polgára az Unionak nélkül. - Moat, hOl'J' a1 e16adb Maét jéhez n6tlan szóval beszélt. letét várt.a annak a le!nynak, akit anyja 
és ellene soha aemminemü panaaz, rend• megmentette a reáváró nehéz aontől - Tehát 6 sohaaem értette meg Black helyett kényeztetett, nevelt. Ki tudja? 
ellenu.aég HII nem merillt. Polly tulfea.zltett iderzetének hurjal egy- Bullt! Ez a gondolat véirtelenUl fájt neki. De várt. Nagyazeril, llnnepiea hallga-
Tehát: .Jack Ford farmer. . IRTNI meglasultalr., batalmiba kerltette a Láta:icóan semmiben sem volt vétkes. táaaal virt. Mint valaha régen vArt és a 
Allan átn:,ujtotta az elbimult Black ~!n~ k:-;::nü~=oS::itnak érezte ::~z':'~~t:Ía:~ iWu~i-~:j:~:1:~~ !~!~ jelenben vár .. 
Bulinak a:z okmányokat éa olyan fennhé- mart,t. Szen!ncaétlennek, nyomorultnak. te emberfölötti erővel vagdoata uéjjel a 
jizó, magától értetlSdéasel adta mellé • Ha Black Buli nem térhet vtaua a háló u!lait. 
magyadzatát, amely a1 arroránciával volt majorba, akkor u ó életének nincaen ér- Megmentette az életét, amit eaztelen 
hau.roa. tkke többe. Hiazen hilitlanul cselekedett. féltékenységében kockára tett. 
~n magam eredményesen éltem esek- \'éUte:icett Black Buli ellen. Meccaufolta Csakhoay Black Bulinak az ai; élet, 
kel az okmányokkal, haunilja HerenClé- a kedvea otthont, a tanyijukat I u édu u a kiszabott, korlátok közé 1zoritott, ua 
vel ön ia.. Maryavilleben az ön kémei- lehelletil, a meleg ölelé11l anyát, a ~sé- bályos élet, amit ezek után az elrohant 
nek egyike megcaipett éa uiaoru vizsgálat gcset, a nyugamasan várakozót: a prairiet. események után folytathat - nem lesz 
alá fogott . .. Azonban hitelesnek ilmerte Szétrombolta a puszt!n 1z6tt idyllt. igazi élet. Csak tene6déa. Elsatnyulh. 
el mind a papirjaimat. Más azóval e:z.ek- Annál többet ... Ö88U!törte a kettójük élc- Nek i csupán egy a valódi, a harmonikus: 
nelr. a bizoqyitványolrnak a segib!égével tét. Hiazen Black Buli csak a végtelennel a természettel egybeolvadás, a aubadság 
ucme811.k fefeséghez. jutottam, hanem a ha - határol!, szabad mez6kön volt a:z ön. korláttalansága: a szabad rabló Clete. 
t(lgágokat is lóvá tettem. Sőt, ami a les• magáé.• Mert mindennek szü letni kell. ·M6g 
fényesebb, még Black Bulit, a legkörmlSn· Polly vipsztalanú.gának azllrkéböl- rablónak is. ~s ha ezt az életet mérte ki 
Jontabb eazU nagymeatert i1 falhoz álli• szürkébe merült a látóhatára. 111 egyénre {lsztályrészü l n megmagyaráz. 
tottam ! Mert, va llja meg öregem: ha nem ~ményekben fordulatos Íélote folyfl.. hntatlan végezés, akkor ezt az életet éli 
siereztek volna rólam siemélyea leirást, 8Hn elóazör világosodott meg a1 elméjé-- "le a sajit legbensőbb, talányos mikro-
akkor mindmáig nem tudná, hogy ki va. ben, hogy a létnek valódi értékeléaéhez mozmoaának vaskemény rendelkezése aze• 
gyok. . Enerinl ege&z nyugo4tan hasa• több is szilkséKes, mint a.z élet örőme, rint ... Blnck ,Buli lábai a lól kihuzták ,1 
nálhatjn ezeket a papírokat. NagyuerU 111.cnvcdése. Hogy ha az embert.ól elvon- tnlajt .. . Polly beszorltotta 6t ... A ban• 
hamisitványok, nem akad a plirjukra eo-· ;ák nz ó bens6 életének fentartó elemét, ditavezér ezt az életet nem birjn elvisélni. :ea.r:~i~. _A trUa ugyis elég sok pénzem-· : i!~r az embert m1gát ia semmivé tetizik s1:et ~;.;en:ye~~l;!_lte, vétkeiett a tenné· 
Willlam11 és Black Bull letették a Most értette meg Black Bulinak való- Nagy ősi öaa.zefOggések megérté11e 
fegyvert .Jack Allan e16tt. Az üzleti öuze- di énjét. mondta II gondolat:ainak, hogy a világ har 
Polly mépem jutott el a Sacramen-
tóig_ 
Körülbelül két mérttöld távolságra a 
tanyAtól hirtelen megugrott a lova. Meg• 
botlott tin valami nagy köbe, imbir ezen 
a 
1
deszkasima1ágon kövek nem tal!lhat6k 
- vagy tán mis különös ok ijesztette meg, 
de oldalt ugrott, fehigaskodott és a laaz-
szós leány, a legszilajabb csikók megféke--· 
z6je, a bravuros lovasnő - a puha füvön 
fekOd t. 
Amikor a meglepeté1t6I elképpedten 
talpraállott s ránézett arra a nagy kőre, 
amelybe a mustang belebotlott, megmar-
kolta lovagl6o1torát és ulapoaan végigsz!n 
tott vele - a vastag Bill hátán é1 a hiti· 
hoz tartozó rénzein.. Legédesebb ilmá· 
ból költölte föl a szenderg6t eme vArat--
lan. gyöngi!dtelen simogatás. 
A helyzet komikuma ellená llhatatlan 
erőve l kapta meg az i!letunt leányt; a s,;i-
vi!b61 kitörő ncveté1 csilingelve ugrAJt le 
az ajakáról s diadalmasan kergette tovibb 
:.,~1~:l~e;.::i::~ _ ~rnyékot . . Egy neayed. 
Ám ex a negyedóra elegendó vnlt ep• 
"" _ Mert ezalatt a negyedóra :a latt oda, 
ert a Polly utjllba c&y kis csap11t. Há.rom 
lovaslegóny közrefogottnn ki •r' ,~ vá• 
ro~iaiian öltözött idegen gent h .1,mt. aki 
deli tartáa~al ült barm1qz6Jil paripi ján • 
fe lt!lnően h11sonlitot t • bolc'":'.ult Mr. Ber 
keleyhez. Szakállt azonbnr, , ,m vi~lt. ai-
mára borotvált ,·olt · ~a ~ íélszemét 
feke~i~=!~v:::t1;~~ ':hol annak rend-
je és, módja 11zcrint eljArt a hat6&4,goknál 
s bemutatta az liaazes papirjait a hivat:a-
los közegeknek, amelyekböl mindenki meg-
gy6&6dhetett. hogy .Jac.k Ford farmer 
tisztességes. Jóravaló polgár. A Texub6i 
elnánfl'azott Mr". Berkeleynek unokaöccse 
aki jártáb11n-keltében elhatározta, ho~ 
meglátogatja t;iszteletreml!lt6 rokonát /la 
nki - ime, látogatAs helyett gybUÍiet 
uinhelyére jött .. 
Jack Ford hivatalosan, ellenveté1 nél-
~ül. elismerten átvette elhunyt nagybáty-
Jinak gazdaságát, minden folyt tovább a 
régi menetben. Söt lall&Sn-lassan Polly fij 
tla1?1a Is meiJCnyhOlt. Egészége. a'melyet 
a reroes napok átélései erősen megviseltek 
lntazóan javulni kezdett. · 
Csak akkor esett megint vlaa:ta< a bo"°;-
~i.s1.tó riz~ődtatáa keservébe, amikor .Jac.11: 
Ford, a tanya uj gazdája, a tiszteletre.mél-
tó ~- Berkeley unokaöccse, komolyan éa 
néman, mélt6ú.gteÍjea léptekkel, KYáa%ba-
borultan 16!.Alt a kicaike hamvveder után, 
amely a uomoru véget ert genUeman ro.. 
konnak hamvait reJtentte. • 
A1 liaazeaereglett gyáai.oló k6z<lna6g 
akkor attól félt, hogy órületea nevet6,rör• 
caök köit fognak kitörni Pollyna.k kéta6a"• 
beesett lelkéb61 a gy!uos veute&ég airi-
mai; bonaa:ict6 volt né:icni, hOKY YOnae)ott. 
rángatózott sxegénykének aa arca, a telte 
a v:hu1zafojtott én:ések keserve11--kino1 ro--
ham8t6J. . . De hát ez i1 elmult. A realt-
vevó si;omszédok, a jóbaritok f8lelme1 aeJ 
tése nem teljesOlt be ... A:z elArvult meny 
asszonyt Jack Ford tiszteletteljes mozdu-
lNttal fogta karon s hazave&ette a ta-
nyára. 
Végül apránként öasze:uedte az ere-
jét a megviga,ztal6dott a leány. lr:s éppen 
olyan jól megfér a tanyá uj urával~ minL 
ahogy a régivel meafért. Segit vezetni a 
gazdaságát, éppen olyan ernyedetlen te-
v~kenyen én Ogyesen, mint ahogy a meg• 
boldogultnak a.z ösazea dolgait vezette . . 
Milyen jó egyetértésben 61oek, aat 
ama tény is blzonyitja, hogy Pretty Polly, 
n meghitt, bizalmas órákhan Jaek Fordot 
- Black Bulinak neveti.. 
A környek kö.zbiztonaága sem vált.o--
zott semmit a ti12.teletremélt6 Mr. Ber-
keley halála óta. 
Az "üzleteket" vigan folytatják to--
vább. 
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FEBRUÁRBAN ESETT bánya volt llzemben és a ter-liff/SSOURIBAN MEGNYIT• A bányát 34 év előtt nyitol· SZERENCSÉTLENSÉG ~ t t t S S S S S S S S S f $ $ $ $ $ $ S S S $ $ S S 
ILL/NOISBAN A SZEN. meléa 1,796,668 tonnát tett ki. NAK EGY R'EGEN LEZÁRT Uik és ez volt az el16 bánya A FORD BÁNYÁBAN --
TERMELas. r.y:i~!~~suze::!'!~ :!1,::{ BÁNYÁT. H:r~n::::~:Íenleg 500 bá Hardy, Ky.-ban a J,'ordson .o- HELYEZZE EL 
lllinoia államban február- tonna szenet bAnyáiztak. A Central Coal and Coke nyász dolgozik és azt hiHik, Coal Co. bAnyájában Elden : MEGTAK.ARITOTT PENztT BANKUMKBAN 
ban 8,096,80? to~n~ szenet ter Salina megyében 17 bA°icyá- Co. btnyáját Bevier mellett ta hogy a.z Atalakitái ut.An méi Mul.lent bAnyáazt egy ~án_ya• .. 
meltek a Januar1 8,891,428 ban dolgo&tak e& 480,214 ton- ' ián nenuokára megnyitják. tb"bb binyász jut majd mun- káre elütötte, oldalbordá1t öa%-- .. Nálunk nemcaak akkor tal.6.1 barátsá&oa kiszolgálbra ... 
ton~I 1zemben. na .szenet ho.zt.k ki onnan. J A bánya 1924 márciu1 81. kihoz. azetörte é1 bor:zalmaa sebei- • amikor t!;!!tjj!
1
~::;t:i ~J~:m va:klr.::~: 011• .. 
~~ruárban 227 binya volt 14 itrip bánya ia üzemben óta van )ez.ám.. A& ottani bi- --o-- vel a Huntington, W. Va. kór• .., 
Ilhno1aban O.zemben, 72,102 bA volt éa eaekböl Slf,8Sl tonna nyáasok nem voltak hajlandók ZEIGLER NO. I. h8:zba iúllitották. .. PtNZT UTALUNK át u óhaúba, KYUraan, pontoun ,.. 
nyáu volt munkában éa itlag szenet binyáutak Id. lopen ,ho,P alapo• deipal, vi REKORDOT TiJRT. FelépüléaehH i&tl'I kevff a .., HAZAI OGYEKET óbaul DavédUnk lelkllameret&- : 
19.3 napot dolgoztak ebben • ~ ~•ont a ~ Nm akar1III a -- reiri61lJ'. • aen ff olcaón int.él el. 
hönapban. . r/affY/••1.6 Y.4LA8ffAS Jackaon'fllle1 béreket fiaetnl. A Zeialer No. 1. megint re· ---+--- • BETiTJtRE 8" KAIIATOT fiaetUnk, amit mlnde.a 
.Januárban 226 binya volt A• •LBtJ l{••V1.n•.,,, ·/ Moat _ a tá~ elérkae"-- eordot tört.. Utoljára decem• IIIEGl>LrB A BÁNT A. .., f4ilévben írunk be be~be-
G:zemben 72,269 bányáaaul ú · nell 16\Ja as -1dlt a •búyúaok· ber 80-án termeltek 8,Bl'il ton- "' Ne hidalja asokat, a.tit perceot.ekben 
;!,,"2:1 napot dollJOltak átlar-- A United ;:;Worbn ilalS :!p-.'1!~~=-• ~~~ :'!a~lgte=~!'.986 tonna volt Aflex, Ky .• b,an _•\ Leckle Col• : merik a baufiúpt és elluaépl a J». 
A legtl)bb . szenet Franklin f;:'leté~nt~=lö~Un :;:;_:rilvtaeeen m1P)'itni. ' Ezt a szenet 1896 bányiaz g:~~u~· 22 ~::1::;áaa~ar:: .. =~:,o:i.~•~~ u:::0:f,á~~: 
mecében bány'81tik, ahol 18 l~~t . et m A CONS;;;:;;;.;.D COAL :~:::tem éa 11 va1utl kocait itrec:lr.munkán dolgoaott, , CY : hogy mertabritott pén&ét a malJar bf.-
A munkasok ba,..tja Rinaldo Cappellnlvel utm· CO NO 1 BANYÁJA'r YIL- eg. el1ubadult ltiré elatMte 611 • :-: nyáuok t.ujáNn helyesi el. :-: 
ben eddig még aenki ae lépett LAMoS ÖMJtRB ALAKI• RÁSIIA;;;;:-;, sJeN- teljesen öYseroneaolta. A 
PAIN-EXPELLEI :~ '.:.~,::, ~,:,"!11::;'.: TMf'All Ar. - .. ~!~~.::!:'~:!'.'·~:'.: HIMLER LLAMI BANK • 
Y~IC4l:.I.~--- ~: i:~:i.,~p.te~~~i:~~= 7. Abá~y:~!d~~C:-~,f·.!!~: ~:::~:~~:~U:~a!:. i;:: ,ndett. - : WMLJI& ::.::::nu•. l{•N::::y sANDO& : 
Tlb~:·.:.6ta ~~-=-~ !:~~ u::: ~ ~{1~~~~~ ::i:~:kan~o:i:~n :1::: .l --:.:.=... • BJaak. Péutirna • 
'le'--• • «no.ao,,., ,.....,_ lenjelöltjel. tü. it, él1tét. • ....,..._ 1rJü. ...,......... • t t t S t S t $ $ S S I f t t t t t t S S S S f f f • 
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INGYEN TANÁCS! INGYEN TANÁCS! 
tal fentartott magyar iskolák nagy számmal megvenn~k 
azt növendékeik részére és az iskolákban ismertetl)~k 
meg a jövö gener.í.ciót történelmünkkel. 
A BRIDG E PORTI SZENT LASZLó 
XENDE GtZA • •• !, KATR. JJETEGSF.GÉLYW EGYLET 
nagy müvének, az Amerikai Magyart;ág Történeté- megtette az elsö helyes lépést a második nemzedék-
nek 'elsö kötete jelent meg a mult héten. nek a magyar egyletekben való megtartása érdekében. 
Ebben a könyvben Kende Géza, a legelsö amerikás Felállitotta az itt született fiatalság részére az angol 
magyarok történetével ismertet meg1 bennünket, alóknek nyelvü fiók osztályt. ' 
'története csak annyiban ha»Ónlit a miénkhez, hogy Ök &! örömmel látjuk, hogy végre akadt egy magyar egy-
tudtak megférni egymással, amint többen voltak. Jet, mely felhagy az eddigi kuruckodó, de értelmetlen 
Az elsö magyarok története izgalmas részletekben politikával és az egyediili helyes utat választotta a jövö 
bövelkedik, olyan fejezetek vannak benne, mintha nem is érdekében. 
történelem, de kalandor regény volna, A magyar egyletek ~k ugy tudják megtartani a 
Különö~n áll ez a 48--as forradalom utáni idök ki- fiatalságot körükben, ha mennél elöbb ugyanazt meg-
vándoroltjainak történetére. Tele van érdekes kalandok- teszik, amit megtett Bridgeporton a Szent Lásiló Egy-
kal, izgalmas részletekkel. · 
1 
let. Ha a fiatalság részére amerikai szellemü fiókokat 
Ketlde Gé?.a igazán nagyszerűen irta meg nagy mit- állitanak fel. ahol angol nyelven , - az ö nyelvükön -
vét. Soha, egy pillanatig nem unalmas. Minden mondata vezetik az ügyeket. 
lebilincseli az olvasót. Kende Gúa a szívét tette bele eb- Hiába lamentálunk és hiába fáj nek!ink~ hogy pusz-
be a munkába és szivének lüktetését minden olvasó· ,tol_ és ~:vész a magyar sz.ó, ezen nem ~dunk segiteni. 
en1. Nyelvben az itt felnöttek ·már nem magyarok, de ,érzés-
• : Ennél érdekesebb, jobb könyv soha se jelent meg ben megtarthatjuk még öket azoknak: hJ magunk ki>-
m:agyar.ul .Amerikában. Kende~ büszke lehet erre· a zött tudjuk öket tartani. · •- .:... . 
~ üve?e. És érdeke minden magyar egyletgek. h~gy e;zt e,1-
•. •. ÉS büszke lehet a Szabadság föszerkesztöje, hogy érj~, me~t. h}szen -~ás utánpó~ra a qia_gyar.. egyJetck 
· éppen Kende Gézát tudta megnyerni ennek a münek a belathato 1don betul nem számithatnak, mmt arra, hogy 
megírására. - ~ég_ az itt született fiatal'okbót tudnak tagokat verbu~ 
· Hihetőleg ez a köny'v. nem fog hiányozni egyetlen valm. , , .. lr~ ) " ' • . · ~ 
i,:me·rikai magyar házából se. Eí a könyv talán érdeltelni - Jo -~esz_ hat h~ a tob~ m~ar egyletek l B mennel 
f9gja Amerika magyarságát, hiszen a mi történelmünk elobb kovetik a ,bn~geport1 pé~•t. 
van ebben megirva. 
ÉS szeretném1 ha Kende Géza nem állna meg akkor, 
amikor kiadja ennek a münek a második részét is. Sze-
retném. ha kiadná az amerikai magyarság történetét an-
DR. P. W. HOUCHINS 
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(A ::":~~!~!n~elctt 
golul is, hogy az amerikai magyarok gyermekei, akik F~~;:ii:~T 
~:; !1~7~~r:!:1:üa;::i~~;!:~~a:~:~~~::rj:r. kósiitck a legjobb kivitel-
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trtesitjllk ezennel North-l<'ork, w·. 
Va. vidéke magyaraaigát, hogy 
WATSON 
ALL BARCAIN STORE 
néven jól ismert iltletünket áthe-
lyeztük a város nyugati •~u!be, az 
, AN DERSON FURNITURE STOJlE 
SZOMSZ€DSÁGÁ8A. 
10,000 DOLLÁR ÁRA 
wrléJ..-6t árwitunk 1d riJblil az al• 
kalomból a legolc.6bb árbali . 
REMEK KÉSZ NŐI RUHÁK ; ·, 
.minden nagyú.lfhan. a legdiva-
tosabb kivitelben. '--1 ,·. 
· Ff.RFI ÉS F/U RUHÁI. 
. igen olceó il'han; r. !C;l!'kitdnóbb . 
anyagokból. 
INGEK, AI.SóRUHÁI., ) 
harianyák férlia.k , n6k, gye r-
mekek riuére . 
. i , .... ,t~LAPOf, ,SAPI.AJ'. 
nau v!lantékban, jutányo1 
ben jutimyos: úron. 
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MlntlenfCle fogmuntít 11:6-
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a szebb jöv~rt. 1tt nem kell tartania ma,:flll' kolóaiinak. akik ferakdk "e-
attól; holO' ak'ir Utrijk, akár Ipari Jl&D· ~ magyar klnöeeéirnek u, alaltJaü.. 
gi.,i következtébn munka nélkÚI DU'ád, caúpin azt gajniljü, bo,J- b.amaallb, .• 
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DUL A SZTRÍJK , .. ; Azoknak, .akik moat kefflik éreui a ; 
é~ mést C11ak remény sincsen a'Q'B, hogy 
a, mcgegye~s a közel jOVöben me;gtör-
tt\rijék. Nince semmi értelnle· annak. 
hogy n matyar btn)·ász eun id6 alat! ' 
fo\élje ke11Crvc&en össterakott garasait, 
nmikor e,ur olyan kedvezö alkalom ki• 
nülkozik számára, hogy fil1nretlenné te-
het i magit ezektöl az idóuakonkint 
rendszeresen megujuló váls6.gokt6I. 
A SZTRÁJK 
EZER iS EZER CS'ALADOT FOG A 
TÖNK SzEllRE JUTIATIII 
é1J eHt.eÍen&éR lenne a maJQ"ar binyáaz 
re$i,:éról, hogy ezt az anyagi öaazeoml'8t 
ölhetett kezekkel várja be. Egéuaége-
Aebb gal.daú.gi körülmények kört kell 
e lheÍyczkedniök ffllnda:r:oknak, akik va-
lamit is törődnek családjukkal, gyerme-
keik jólétével és saját jövöjükkel. ' 
Mi tekintetbe „-ettük mlndeun kö-
rülményeket, mikor egy malt)'ar Jfolónia 
íelillitáaát hatúoztuk el, éa ugy Intéz-
tünk mindent, hogy a földfeinken lete-
lepedö magyarok tényleg eiey valódi ott-
honra találjanak. Felhivásunknak meg-
bizoqylaland.aot. a legf6bb id;e.Je;-~ 
klh·~ Jelhj~nkat ée ~ 
TELEPfDJENEK .LE 
FÖLDJEINKEII. 
Legyenek farmerok. Legyenek farmerok 
egy olyan helyen, ahol nemcaak remény, 
hanem tényle,i;rea lehetőség van a boldo-
gulbra. 
b{ost van azervezé11 alaU a legkö~e-. 
lebbi t.ársuutazá&unk. Art neretn6k, h.1. 
ezen az utazáson minél többen vennének 
részt, mert senkinek sem akarunk eladni 
olyan valamit, amit nem látott. Mi bt\t-
ran meg merjllk mutatni föld jeinket itt 
mi magunk akarjuk, hogy a leut.uók 
:t\z:::C:o!;8~/!~:f ~n~~~ ~~ 
gyözadjenek arról, hogy itt 
VALOBAJI -
BOLDOGULNI . . ,. 
-FOGIIAL 
Szh·esen. adunk ugy az utuiera, 
mint b/u1nllv máa kérdésre réuletee fel-
viligoaitást. Ne \-eszitsen eey percet M, 
hanem irjon még ma az alábbi cimek 
bánnelyikéf!l: 
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:>Sanmtee C'oontrl>lln a;,_ pira,:Uc,iom 'eotke 1, legjobba.n ~ illtetmM"tnek. II. Countybao több ~int 
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•;Ez AZ, AMIRE ÖN VÁRT 
Egi1tely,•hol bl%t~mogélhetiat tud m•P• 
n•k ..,er,:.uil, gyerm~kc,ínek n evel&lt adhat. ahol 
...,JUgazdiJ• Jehethahol pblz;t tud fflr,:.te ,1111 , 
A magy•rok utm,ra ~ aker filldet tet-
tank Iii..,,, amelyen OII)' magyar ko16r,!ft •k"• 
runk 1,J1,pUanl, a ml 
t!ANATEE RIVER PARI ESTATES 
M"'tl bll"lokunkon, Ml"a\ee CówMyt...,, Flon-
dJ.ban. Aki 1.1«.a Manateet. az tvdS,,,. "°IIJ u 
FIOl'kb eoylk Fog,g&td•gabb mogyija. ll't ...,.... 
CAk egy termút ll'het el, ha,_., an„ylt, .,.. • .,, 
nyit• flerldal fQh■Jlat termein! tud. 
. 
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1927 ÁPRILIS 80 19-ÚI. 
NE FELEDJE E\.. A ~ÁTUMOTI 
Ez ea, gyilny~ ut lesi.'2500 m6rtfllld vo,-
n,.Jo~, aut&n M haj6ft. 
,IU ut "'°'IJO.ba kerlll Cln.c:lnnat!t611 0. od• 
h vl.u:a. mely kuer,t,en ugy az uuu.ai, mint 
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Montana bányászai azonban 
kezdenek öntudatra ébredni. 
Rájöttek, hogy mégse élet az, 
HA JÓ RUHAT ·AKAR 
OLCSÓ PÉNZÉRT 
akkor ut cukia nilunk NndeU-, 
m:~y~i~f';C~~h~l;~b 
Ml é.-ell :. t~. e l a •ldéll 
magyar liin~nihán.l ée n 
.-c'llnk mlBdlg 113e,: 1'nltak eléf;ed•e 
J)Olltoe 1ll.Ko.ld.linn1llw 
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Melegtt, e111hlt ei=-1"1" réal 1:D<III' 
bl1hat6\..cnoué.g " lllliti1>al..,elbi u 
!1""J:.Sf':!1eu"'6ito!.°';,.~~ 
moknak alkalmat ad ~bo,:y eteJaket 
.-1-..nyerjO; é9 ui.h1,cteu btlull&I 
v~u.senlen !ilolk ':'l. Hl. ffl)l'I 
.,,.,p1Jépt akar - Urje llatarmnt• 
tan e ll&lll' Jolu11on•f~ V6r-i» ke-
n,nt Vese Tapant a .-ör61 tlanell :!i.)~I. Mindeu an11 ~• lnreban k&> -A Ma(lllar Báng6.szlapot bci· 
ngázok ir Jdk bánpdgzokr6l 
bángduolrnak. 1 ~,t, 
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. MAGYARS(ÍA*)K FIGYELMÉBE! 
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' Mielőtt"l\uSvéti ruhái}íJi ci~keit befraerezné, keresse fel a 
mi nagy 'áruházunkat:-· Nálunk felöl~ztetheti az egész 
' cStllád-jit, mert 
FtRFI, NŐI LllAlffÉS FI(/ RUHÁZATI GIKKEKBÖL 
nagy vála11ztékot tallt.l. 
'\ Remek selyem éa Crepe , 
Női RUHÁI{" .• , ·., , 
$3,95 1-·· 
és feljebb 
fÉRF/ RUH.{K ,.-
kit nadrággal, legjobb 
szövetekblil\klsril~, 
$14;95 
...-és fei'jebb . 
Női FllWLTÖK 
G~ü mllák, legeli• 
oatOBabba.l: 
$4.95 
és feljebb 
GYERMEK 'RUHÁK 
KUBnlí mln/J#flluk, 
minden nag11,ágban 18 
éves korig · 
$4.95 - $6.95 
KALÁPOK, NY AtK!lNDÖK, ZSEBKENDŐK, . 
lngeki qallfr.ok, az utols6 dioat szerint. Mir11ék,elf árban. 
D/vATOS KELMÉK, SELYM~, C$1PKtK 
. 4i{Z,-~fi ~~kbcut, JutÚNOII c&-on. 
Magyar-w~nk~Qtl.ndig (.igyelme&cen azolaA.ljuk ki. 
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Williamson ' vidéke magyarságának. 
figyelmébe 
Tutelettel érte,itjiik Willwmon ..Iéke ma,iar bú,iiwt, 
bon- nü, alalirott kere,kedök öuzeállbmlt ;. 11D1111en ruúlít,k-
... ,nak sánienet aduk, mellyel 
<,,,. - ~MÁJUS 3-IKt HUlASON 1111 
,~11.. t~lj~seii uj HUPMQ)llLE Sedan 
. ·, '.: _ -~ . , : '.: .KOCSIT LEHE'I; NYERNI. , • • 
·· "'FtolbivJok Willia:mon környéke magyaná,át, hoo csak olyan m~ 
• .. ~ i"<:. ;letekhen ftláto}janak, ahol ilyen ionjeffet kaphatnak . 
t 11:,,n -••mii .U.alom ~• ritkán n:,;/ii TEUESEN INGYEN 
j.tni egy· rem~I, szip allfomobilhoz. 
, ,, HU$1'Ú!, \'ÁSÁ/U_4sAIT CSAK ;IZOKBAN AZ ' iJZLETEKBEN 
ESZKÖZÖLJE, MELYEKNEK NEVEI ITT FllL VANNAK SOROLVA 
WILLIAMSON RETAILERS 
CREDIT ASSOCIATION 
--•=--------·~------
A KOVETKEZÖ ÜZLETEKBEN ADNAK SORSJEGYET 
MINDEN VASARLAS AI.KALMÁVAL: ' 
Strómld"r Dru& Co. 
Mra. 111 .. ,y_. Qultell 
e.;,,.. Departmeat SlOre 
EMt. Ead. I)rug Co • 
ca.1rnu oroeery 
LUly Grooeey Co ~: !:=~8Mut f gin:~ti~Boot $)1.,., Oeo. W. Taylor 4 Cni 
W ebb Grocer)' Co. 
Bohn', Store 
Wlncli.eater AdkiDI 
~:!n:'·! ~~neea 
;I :'dadlnm Brothen 
Randolph 
Cnx (la.ah Oroc.ry SalmCllls (lroeel'J 
Wllllam- Ba.ter,- • 
Stootler, Men', Shop 
Jo11e1 J::Jer:trtc eom-, 
; .ll'II.Oll'IJl;IO'll Brolheni Tbe l.&lUa. Shop Ow8111 Druc Co. 
IIOl!le Hlrdware l!,cr11ce Orocel'J' 
0. B. Oótt Coulpanr 
The H1D:'•· 8tore 
Atkhil au.'d Vaasban 
e. v. Poe 
Albilrta"LoanOfflce 
Ageo ~ent 8tof9 
m,M.,.... 
4 Ele<:tr'lc Cn. 
St;y!eSbop 
Mlnco M~tnr OolJlpa!ly 
Jl!Be.nn&0'1Dept.8lffl 
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a,utek~ •kamatot flntD11k 5 
B~ ,1 S.• Bmcn i 
1932. ::~1111 ~~:.·r:.cM ............. s 
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BENDE PANNI TOlttllETE 
Jrta: SZENTIMREI IIIAITB.A 
-· - A• il Yaaok- De ba belém 111:ata., 
-,winllDk. 11en • láD,yok m1ad nm 
Wlptaak, 
- De uép .fil1Mnl6d na! - fflli . 
p.lptta'moat már baritdaou.a ,..._ -
-llaJdJ„Mkadla,UIOlliJ6na 
• oárbt, 
- ~ nem kiriuoaok oda J6nl, .. 
caak mia mea-tUdbetüak. 
- Akkor me&. . . hidd el, a lep,l-
t.aóbb l"MUrilr.a, ,ff(lrO. tobbet 6r u 6a 
U'&ll1' fil)bevalómút 
- No, bajOMDI A fÚ c:aak rés. 
Lidl sóhajtott. 
- in tudom, bon mit bea61.ek. 
A többiek arról be91181gettek, hogy 
most mindig fogadnak (el uj linyokat • 
jut.gyárban, ahol dolgostak. 
- Félek 1 - vallotta be Panni. -
Nem tudom, mit kell ott eai.nálni 
- Ne •fé\jenl - blstatta Pálinkál. -
lleirmutatj6k. 
- Caak eleinte kcvMebbet fi&etnet. 
- mondták a linyok. - Mir belelanulu. 
Fekete felillL 
- Hu.a kék mAo menni, ~gol mink 
MII munkába á llunk. A núrnapot majd 
,a11:tt tllltjük megint, lmdva jin,'om. 
Veronka er6-en fotla teaét. 
- Vigyen mqival, kedvea aput. ... 
kia(lnk egy fedél alatt, ut a.uetúm. 
- Moat nem lehet. KWbb UffUI for-
dullt.at a IIOHUnk. 
Pilinkia J'utldnak igérte. bo17 mo-
Y.ib& flllsi vaairnap. 
A1: emberek elt.ávo:i:tak a leánykanir-
a,ából. Panni Arra hintk~tt. hOff na• 
aon fáradt és lefetOdL Szemetiné ki-
iuent a konyhiba. moeogatott. Ami! 11 
fúadt volt, hi.uen 6' volt a leggyengébb 
teltalkatu t.Ann6i köst, de azért utina 
CMOnt II e!törölgette a:r: edényt. Kin, min-
dent rendbe tettek. ki i1 kérdezt.e hhiau-
nonyát alapoun s nagyj6b61 imierte min 
dcn egyes lakótársn6 történetét. Tudta. 
hogy mindegyik tilrzteaséges é■ mlndegylk-
Aek van udvarlója. A:r: udvarlók v6ltoztak 
• bár valamennyi abba az irinyba vitor--
luott, még nem 11ejthették, melyikkel, mi-
••or érkeznek a hizasaig óhajtott révébe. 
- Oszt gavallérok-e &'l itteni · legé-
nyek! - kérdezte Amit. 
- Jaj lelkem, - fel elte Szemetiné, 
- itt a jányoknak kell pvalléroknak len 
ni u udvar.16jukhoz. 
- Hogy-bogyT 
- Itt bilOQ.7 oem a leJeD.7 kedfteke-
dik a 111:ive vilaaatottjinak ■el1emlcend6-
vel, hanem a jAny vea1 a IWitbeartjinak 
IN!lyem nyakrav&!ót. mi ,qyebet, mes u er 
!!dnyét ia neki adja it, ha .-alahoTi men-.... . 
- Fura& ... - mormolta Ami! -
nqyon furcsa. Pe nem volt neki viuu• 
tota:r:6 amit hallott, a6tl Valami Utko. 
örömléle izzalom fogta el, amit önmar'· 
nak ae vallott be. Hlllzen ha a paaaalci 
gyirilinyok uerelmébe a pénzkérdés 11 
belejituik; akkor talán neki° is akad ud-
varlója, akinek mér soha 1t1 volL 
"MERT PANNIT AMERl.KÁBA 
K0LDTtK" 
! 
Mialatt Panni levelével felidézte maga 
ellen a végutet s Inda urasága kegyét ke-
reave, gyorsan itplántálLI 6t Perespusz. 
táró! Amerikába, Emil iri'ÓÍ egyre azon tör 
~~ r:~~t~~:~e~r~::t v::: 1t::n~;sz~:e;: 
mert Pogácaa fiaztelend6 ua,an már oem 
rángatta uinóron, de tudta, hogy anyja s 
n.aayanyja minden Jépésót szimookérik. 
Virt tehit kcdvez6 alkalomra. Persze, td-
relmetlenkedett s bár ueretett tanulni, 
looru.utóan unta u. elt'iadúokat. 
A1 alkalom 't'égre mqjött, mid6'i"° .i. 
két grófoö Becsbe utazott váairoloi s eu-
uttal meglátoptni ottani rokonaikat. Ap-
ja pedig a képviael6hhban volt elfoalal• 
\&, ahol egy annyira sürT6a Wrvényjavu. 
latot lárffalt&k, boa a biz éjuaka fa 
Uléaeutt. Attól II kellett tehit tartania, 
hop 6 fog tul8'r(tl!l,n érdeklődni holléte 
irint. Biztonság kedvéért mé,ria megmond-
ta AZ inamak, hogJ viv6-verse11yen vesz 
részt, mely utáta néhi ny külföldi vendég-
iíju tiazteletére bankett leu, tehit való-
szintlleg csak a hajnali óri.kban jön ha-
ra, 11öt az is meglehet. bogy eay barátjiruil 
aluik. 
Fütyöré.uve, vigao tavozott hazulról, 
mint akit a váizya visz. S benne er6se11 
égett a vágy ujrs é lvezni, ami oly édes 
volt. Az emlékek fütötték. Mintha még 
trezte volna a houá. simuló leány remegé-
sét . Egyébre oem gondolt, C&1k a vonat• 
ban. Ott már nem tetszett olyan egyszerü • 
nek a dolog, Elvéirl'e nem illithat be a 
vadásr. lakba. S ha meg Is tea.ziT Ott mér 
bizalmasan se bealélhet vele, nemholr)' 
megölelhetné. 
Izgatott volt, de bizott a véletlen se-
gítségében. Majd foA: egy gyereket, au.al 
:·, ·>· 11• 
' • . . .. , J ! .' 1 11,~ ', ·, ... "' ' 
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megnó.zeti, hogy otthon van-e Panni? ta 
hátha egyedül van? 
Reggel indult Pestr6I, déltAjon érke-
zett s miuUin IC!!zlallt a teltételea megill6-
hely,J1é l, sportsapkiját mélyen a szemére 
moa b6n.ap. 
- No, akkor arem tulaqoN.n ,11.rg& 
az utad. Te,y6I eay adveuépt, ~
heted vele a kikit.6 irit. Kedr111 aapd, 
ha illitót la vialel neki, mes a J>ÚlSt i. 
feliamerte. Emil aróf annyit látot-., haa 
a köuledó n6 nem Pumi, de már ne• ti-
\·o:r:hatott feltUnés nélktll. Bevárta. Ll ...... 
ve, mély me1rhajliual illt mc.a et6Ue 
Domlinné. 
viuukapja. lle,tesaed, amire Urllk? - Paranc■ol. .. mél\.6aiaoa 116! •a-. 
A nerek bl&almatlanul néz4tt ri • Emil KT6f arca biborpiN>a vult lJ6. 
meirvakarta fej6t. mlinné kezében azoronptta a ro.,UUMII; 
- Nam tom. 111ánt cédul6L Nyiltan kellett Nl!Hlnle. 
- Caak a fácánoaerd6be 11:ell buulad - Hol van Panni? 
nod a vadálslakba. llme..-d Domfin Pan- A jó uszony kétaéabeaett.c.n néHtt 
ait? 11 éa-re. 
- Honne. • • - Azt en mer nem mondhaton1. 
- HAt ha maPban van, add oda neki - Hogyan? Mi tart.ént? 
ezt a cedul6t. ha otthon v&nnak az öregek, Oly gyoraan, izgatottan rtipJl(.nl.ek el 
mondjad, hogy szomjs■ vagy, kérjél egy ezek a kérdések, mint a -puakalöv~tól fel• 
ital vizet a gyere viana hozzim. riuztott madarak. 
Emil irl'Óf gyorsan kiszakltott egy la- - MéltóztaSBék a vadA.azlakbu fti.rad-
pot noteszából a riirta: "Az erd6szélen ni .. ne itt beuéljilnk. 
várlak." A <:edulát két eztlatkoroniv.a.l - Nem ... nem, itt, uonnal felelJCb. 
együtt a ,cyerek markába nyomta, mire az - Parancd.ra. Panni, akinek I kézf~ 
vissu. is fordu lt s 1cyoraan ezedte lábait az gójára kés.zOltünk ... 
erd6 irányti.ban. Emil gróf nyomllban ma- - Kihez akarták adni 7 KényazeriÚt-
radt az erd6széllg. ték? 
Lágyi Miaka, a rulyá!! fia keresztül- - A vi liaért se •.. hiaze.a uereUe a 
vágott az erd6n, aztán mcgAllt a vadászlai: fiamat, a Ioviait, méltóztatik lll!llerni _ .. 
elótt. A kopó-falka, mely minden neUN - Igen ... igen ... és? 
éktelen lármát csapott, persze ugatta. - Pannit egy reggel hiába ke.reatem. 
Miska forgatta 8 filtyköat, hogy ki ne ■zab Az urammal ijlvé tettük érte a kör,,yébt., 
•'k a ptyijAt s közben nyakAt nyujtogot- A tanyában nem tudtak róla semmll Két 
va be-bepillantott a konyha--ablakon. 
Odabent Domiinné meggörnyedve ep-
pen mosoratott, de a kutyaugatisra felné-
zett. kinyitott.a az ajtót. 
- Mit lukel6daz, h6T Kell valamlT 
Akkor ayere be! - at.ólt ri rouskedvllt!D. 
- Nekem, semmi - hebeate a fiu. 
- Hit kinek? Micaoda cédula az a 
kezedben? 
- Egy Idegen ur adta, hogy id ... 
adjam oda Panni néninek, ha magában 
napig ai rattam, mint a halottat s u uram 
az eltünését m6r a caendóniae.n allarta 
jelenteni, mldón az inté1ó ur hivatott. 
- DomiáOllé - mondta - ne slne--
aa Pannit, nem törtknt semmi baja, de ne 
l1 keresse. tn uöktettem mea-, 6rllljön ~ 
ki. Nem volt arra érdemea, hogy tiutea6-
gee családj6ba fogadja! 
Cuk kövé v6ltam, Ö81116C&aptam a k.,. 
fl!met. Mit tett a szerencaétlen, hogy ilyet 
hallok rólaT 
huzva lépegetett a jólie.mert uton az er- Domlánné arcára kiült az a nar:, 11zo--
- Moat mér jobb, ha nem tudja, aa 
urára, meg a fiára való néne. trje be 
vele, hol?Y · csunya botrány elkerüléee vé· 
gett tAvolitottam el. Pár hét mulva Panni 
lrni fog és akkor napni l v! lágonabban lit-
ni fogja majd, hogy mindny.ijuk javira 
c11elekedtem. 
d6 fele. ......J,._ • ,.. mor uság, mely hetek óta nyomta h:lkét. 
_ Rogy meglepődik majd Panni! K.i lehet az, aki nem .... t.ddja, hogy u.:veh 
Elképzelte pirul(, arcocskijit a akkor lumya II i6· encióbeh menye r.inci 1m,r u 
már tudta, ha mAsként nem lehet, bemegy \·adászlakbun i Kik..µta a cédu1'\ a gye-
a vadAszlakba s ha otthon vannak az öre- rek kezéb61, elolvasta. 
gek, az se baj, csak legalább láthusa kis - Menjünk - mondta s ledobta a 
~zeret6jét. A véletlen azonban csakugyan kék kötényt. Miska kényt.ei~n. kelletlen 
kedvezett neki, amennyiben a gyalog61vé- vezette. Sejtette, hogy hibát !;,,)vetett el, 
nyen szemközt jött rá egy tlzeaztend6s, de már nem 11Ckithelett rajta. :, két 
szörlarisznyás fiu, afcinek furkósbotja na- ezilstkorona mindenesetre a zsebében volt. 
gyobb volt, mint 6 map., Illemtudóan k~ Tehát mikor az erdöszélhez é:rt.1.:k, 11 ietve 
11zönl. Emil gróf barátsAgoun fogadta, eloldalgott. 
megillitotta. Senki 11e kiáltott utina. Domib,Qf ti-
- Hovi igyekszel, kis legény? gyelmét egészen az idegen férfi kOU!tk le, 
_ Anyámnak hozok kékítót a faluból , ki izgatottan járkált fel s alá. Meseziról 
- ts ennyivel beérte? Nem kény1z:e-
ri tette, hogy mindent elmondjon? 
- tn istenem, hogyan tehettem vol-
na? Nem sz:állhatok sz:embe az: intézó ur-, 
ra l, akitől a kenyerilnk filgg, Meg akkor 
mAr a fiamért még · jobban aggódtam, 
mint Panniért. Uay elkeaendett, hogy kirt 
akart marában tenni. 
{Folytatiaa ll:övetlte1Jll ) 
OR B ZA.LJIAS küdni, miközben valami fö löt\ anyja, Kramer azt is megesur- HALÁWS VEREKEDtS Mihály nyomban merhalt. A SULYOS •ló é■ rijuk 16ttek. A löriaek 
CSA LÁDI DRÁIIA . öaezeazóli lkortak. A1 itta, f6r 1 
fi kéasel timadt feleségére, at 
la, azU.11 véres késével teljes BGY CSEND(JR SS EGY csend6nég letartóztatta a aYII KORCSMA I VEREKEDtS ,ulyos séritléaekel okoztak· H 
érejével három vigáat mért a FŐLDMIVES KÖZÖTT, kost és megvasalva sz!Uitot- -- ea-yik 1rolyó a pincér m.J,ba - -
Cillminto, kw<lll<Ullöm~ lú a, ,tci,a mm kült """"'•/ uei községben Kramer M.1- ert k.iabilva. A1 éj jeli 6r a 
Wly odavaló fiatal· pad.a hi- Kramer utjába állott. ez azon-
ú..nAI az asszony, uOI. Walter ban télrelfilrte s kését az a.u-
lfüia " ületé,,.pját ünn,pel- o,ooy „1,éb, döft., aki nyomi 
nyakára. ö118zceaett 8 pir perc ták a gyulai forházba. Bujtás Mikló11 és Holper J á- hatolt, a rru\slk a földmivea 
alatt 6 la merbalt. Hejcén Czakó Béláné laki• nos fertósz:entmiklóai legények siemét ütótte kJ. A lövöldöz:6 
Kramer 28 éve11 volt, felesé- :sán Koima P61 hejcei föld- _ (U,!_ Nemzedék) az egyik fert6.uentmikl68i koca !erényeket a caendóniég órizet 
ge 2S. ~;~: ~=:g::~!!ma Pál - BORZALMAS DRÁMA :!~n ~~ !llap~tban ~:haj; ::z:~11:o:':.8llltenr 11:ór-
ték. Az ünneplés kedélyet mu- ban meghalt. Ekkor. kényaze. 
Jatoziasal telt el éjfélutiuig, ritette az 6rt, hogy segitaen a 
amikor a vendégek elmentek. halottat bevinni a lakiaba. A 
A térj és fele&ég leakartak f&- za jra kijött az s1111zony nagy-
SZINIELÖ ADÁSOKRA 
T AIICIIULA TSÁGOUA, IÁLODA 
MEGHIVOKAT 
PI.AIATOLU, IILIPOJIGTIDT 
ts LUJICII.TICUTEUT 
LEVWAPIIOliT EGlLETI 
AUPSZAIALTOKAT IS 
IAIIIILTIII IIAS ITOEAT-
VAIITOOT SIIP lfflllL. 
IPJI IS _,...a S!AIJJT 
AMqyarBü,u.lapNyaalija 
~ .-nDT 
{Ellenz~váórhely) =dŐ~~':~!~~k~:"!!nd~ AZ ORBÁZBAN . pin;~r : a ek~rca;::an--id~i (Puú Hirla~ 
SZERENCSETLENSÉG l! r u uronyival mellbeszurta Ki1ikunhal1UJ és Kwúllas Űsz:e _JAncs f~ldm1vea Cl!Cndre --o--
.4 HOMOKBÁNYÁBAN U dó.,t A áa b "l . kö Mt fekszik Göbö!Jirál! nevll Intettek a legenyeket. Ezek fal .t•ag1ar Diayáulapetdn..l 
a·, -. - ,-o~a8 aJ fu'Jdmlv:u; hely~n::1pu:zta, amelynek vMuti órbli.- dUhödve revolvert rántottak UaJ úa -.;1 6,re, d•UM. 
h A_ 1 ~~6n homokbányá~n meghalt. A verekedéa egyik úban bon.almaa családi dr8-
;1alo11vegu szerencséUenseg oka, hir szerint, szerelemféltés ma Jit.uódott le. Pintér T. Ká 
rtént. Kuc110ny Józaef. mun- volt, mig mh verzió azt mond roly halaai Jakot1 nemrégiben 
~Allra ráazakadt a föld ea tel- ja, hogy Kozltla P61 azért vette relegégül C■ofclcs Imre 
J~n e_lt~mette_- Suly_oa hit- volt Lukicsnak harqoaa, mert göböljlráai vaauti 6r Zaófla 
l,l'!rtctöresseló aatik ki a . bo- Lukác8 6t többuör feljelentet nevtl leányit, de a fiatal aaz-
mo a lól. K rház:ba azá:lhtot- te különbözö kihágások miatt. azony caakhamar otthagyta az 
~• h ahol . azon~n rövidesen A viuailal megál!apltotta, ÖIISzaférhetetlen te rméazetO 
be e alt eerilléseibe. hoay a csendőr jogoun hasz.. Pintért és viaazaköltözött azta•1 
(Peati Hírlap) nilta fegyverét . Jeihez. Pintér a vaauti örhis-
- ho~ lopózott és amikor a két 
SZENNE ÉGETT (Uj Nemzedék) óris 1zemélyvonat kcresztOlfu 
IJREGASSZONT , --4>--- tolt az Allomúon, a 11ZOlgil-
-- GYILKOSSÁG t.ot teljeeitó vaauti 6r mögé 
A nagybinyai sz616hegyen A FOSZTÓKÁN • ugrott s a sötétben egy ál6val 
özv. Neme, Tódorne 68 éves kettéhuitotta a kcponyijit. 
asazony ruhija a kliha mel- Békéacaabán Unyaticzky Pál Caofclca Imre holtan vágódott 
ett Jinan lobbant Fia a k~ tanyijin 11:ukoricafosztAara el a földön, mire a gyllkoe be-
zell erdóben fit dÖntött 8 mi- gyU lt öane a flat.alaig, de két rohant u 6rhilba a el6bb te-
kor hizuk t.ájiról a nagy fil1it.- legény, Kokavecz Mihily éa leség6re, majd any68'ra ti-
gomolyt fel~llni !itta hua Such Mihily bamaroaan ÖU· madt, de u uazonyoknak al-
futott s mivel az ajtó be volt azevenett. A búbeliek hiába karttlt ehl1eneldllni0k 611 a ~ 
zirva, beUirte u ablakot ~ uend&1itették öket, mert a Wtbeo eltttatek Pintér el.SI. A 
megpillaotott.i 81 édM&oyjit megvadult Kokancs hatalma.a gyilko. a ■ikertelen flld&sél 
az igyi.n a még liQ'016 ua- cflun6öl6 k6uel belenurt •tin betát u qyllr. khell ta,.. 
ritnok klla6tt. A uereneaétlen Sucb Jlibály mellfbe. A •11• nyira 6a ott felak&utott.a ma-
1 
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